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井W山革命根拠地中心地帯図
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中共中央革命根拠地中心地帯図
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『中国蘇 区辞典』(江西人 民出版社 、1998年)より。
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Sofartherehasbeennostudythatfocusedonthehistoryofthecentralrevo-
iutionarybaseareas,whereMaoZedongandZhuDeshowedavigorousactiv-
ity,withtheemphasisplacedontheinfluenceandproblemsoftheHakka.The
coreforcesinthecentralrevolutionarybaseareasweretheHakkainJiangxi
andFujian.Thesebaseareaswerenotformedunlesstherevolutionaryforces
oftheHakkatookpartintherevolution.Thispaperisintendedtoestablishthe
fact,andmoreover,todemonstratethatthepurgingmovementofcomrades,
whichstartedatthesebaseareas,wasdoubledbytheconflictconcerningthe
landrevolution,theantagonismbetweentherevolutionariesofHunanand
Jiangxi,andthetroubleonthecommonlandoftheHakka.
以上
